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I JORNADES, CONFERÈNCIES, ... I
• QUÈ ÉS UN GAM
Xerrada a càrrec de Marta Cassi i Mercè Roca.
Organitza: Grup ÀGATA. Ass. catalana de dones afectades de
càncer de mama
Dates: dijous 3 d'octubre
Horari: de 18 a 19,30 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• TERTÚLIES-CAFÈDEL GRUP DONA, DIÀLEG I
CATALUNYA
Cada dijous a partir d'octubre aquest grup organitza tertúlies-cafè
al voltant de diferents temes.
Organitza: Grup dona, diàleg i Catalunya
Dates: El proper 10 d'octubre es parlarà de Els drets de les
persones consumidores.
Horari: de 20 a 22 h.
Lloc: Casal de Sant Ramón
el Cardenal Reig, 32
* Per a més informació adreceu-vos al telèfon del grup, 334 90 30 .
• PUBLICITAT TELEVISIVA
Anàlisi feminista sobre la publicitat televisiva, sessió-debat
dirigida per Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Dona i Mitjans de Comunicació
Dates: dimecres 16 d'octubre
Horari: a les 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
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• MENOPAUSA PRECOÇ PER QUIMIOTERÀPIA
Xerrada a càrrec de la doctora Ana Cárceles.
Organitza: Grup ÀGATA. Ass. catalana de dones afectades de
càncer de mama
Dates: dijous 17 d'octubre
Horari: 18 a 19,30 h
Lloc: Local de l'Associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• COMERÇ SOLIDARI
Xerrada a càrrec de Joana Martínez de Sodepau
Organitza: Ca la Dona
Dates: dimarts 29 d'octubre
Horari: a les 20 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
• TERÀPIA FLORAL
. Xerrada a càrrec de Victòria Draper, diplomada en Infermeria.
Organitza: Grup ÀGATA. Ass. catalana de dones afectades de
càncer de mama
Dates: dijous 31 d'octubre
Horari: de 18 a 19,30 h
Lloc: Grup Àgata
el Virtut, 5, entresol
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• EL FINAL DEL PATRIARCAT
Debat sobre el "Sottosopra" de la llibreria de dones de Milà, que
parteix de la pregunta ¿és la política de les
dones el final del





Dates i horari: divendres 15 de novembre a les 19 h., i dissabte 16
de novembre a les 12 h.
Lloc: el divendres a DUODA, clBrusi, 61 i el dissabte a la llibreria
Pròleg, clDagueria, 13 (metro Jaume I).
• DIADESDEREFLEXIÓ FEMINISTA
Continuen les diades de reflexió feminista, des dels diferents
àmbits de l'experiència i el coneixement.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dimecres a partir del 30 d'octubre.
Horari: de 19,30 a 21 h
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (metro Jaume I)
Tel. 319 24 25




I CURSOS, SEMINARIS, .... I
• LES DONES ILA CIUTATDE BARCELONA
Curs a càrrec d'Isabel Segura, historiadora, en el qual es farà un
recorregut per la ciutat per conèixer alguns dels espais que
ocuparen les nostres avant-passades.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dissabtes, 27 de setembre, 5 i 19 d'octubre.
Hora: 11 h.
Preu d'inscripció: 6.000 pts.
* Per a més informació, adreceu-vos a Pròleg, tel. 319 24 25.
• PROMOCIÓ, MERCHANDISING I TÈCNIQUESDE VENDA
Curs que té com finalitat conèixer les característiques principals
de la promoció i del merchandising i desenvolupar les diferents
fases de la venda.
Organitza: ACEE. Associació catalana d'empresàries i executives
Dates: els dimarts i dijous a partir de 1'1 d'octubre
Horari: de 19 a 22 h
Lloc: TAUGEM. Centre d'Estudis Professionals
c/Trafalgar, 25, 1 r.1 a.
* Per a més informació, adreceu-vos a ACEE, tel. 419 16 62
• TALLER DE PINTURA I TAPÍS
A partir del mes d'octubre fins a juny.
Organitza: Grup dona, diàleg i Catalunya
Dates: cada dimarts a partir de 1'1 d'octubre
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Casal de San Ramón
ci Cardenal Reig, 32




Curs de formació dividit en quatre blocs: psicologia infantil, lleure
i jocs, nens/es d'integració i primers auxilis.
Organitza: Federació de dones per la igualtat
Dates: els dimarts, dimecres i dijous, a partir del 22 d'octubre fins
el 4 de desembre
Horari: de 10a 13,15 h
* aquests curs és només per a les sòcies de la
Federació.
Lloc: Local de la Federació
Pg. Sant Joan, 26, 2n 1 a
Tel. 265 09 02
• LA PAIDÉTICA, UNSABER FEMENÍ
Taller sobre la subjectivitat femenina, a càrrec de Montserrat
Guntín, psicòloga, en el que es parlarà de la Paidética, concepte
utilitzat per designar la "funció materna".
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: dissabte 26 d'octubre
Horari: d'I l a 14 h i de 17 a20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
e/ Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
• LES DONES I LA DISCRIMINACIÓ QUOTIDIANA
Taller.
Organitza: els Centre Cívics Casa Groga i Taxonera
Dates: els dilluns a partir d'octubre
Horari: de 18 a 19 h
Lloc: Centre Cívic Taxonera
e/Arenys, 75
Tel. 429 12 05
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• TALLER DE LITERATURA DEMUJERES
A càrrec de Miriam Ballesi i Nora Almada, té com a objectiu
l'apropament al món de les lletres des d'una perspectiva
femenina.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dilluns, a partir d'octubre fins a març
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
• DEFENSA PSICO-CORPORAL PER A DONES
Curs a càrrec de Kym Dorman
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dijous a partir d'octubre
Horari: consta de 6 sessions de dues hores
Lloc: Llibreria Pròleg
el Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
• TALLERSD'ESCRIPTURA CREATIVA
A càrrec de Maite Hernández, publicista i periodista.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: d'octubre ajuny
Horari: els dimarts de 19 a 21 h. o els divendres de 18 a 20h.
Lloc: Pròleg
el Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
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• CURSOSA CA LA DONA
A Ca la Dona s'organitzen els següents cursos: curs de francès,
d'angles, de dibuix, de teatre, de solfeig i iniciació
musical i de
defensa psico-corporal per a dones.
Organitza: Ca la Dona
Dates: a partir del mes d'octubre.
Lloc: Ca la dona
c/Casp, 38, pral.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 412 71 61.
• CURSOS A DON-NA, PRISMA CULTURAL
A Don-na, prisma cultural, s'organitzen els següents cursos: curs
d'anglés, dansa jazz, ioga, pintura sobre roba, artesania,
patchwork, punt de creu, moda i confecció, curs d'humanitats, etc.
Organitza: Don-na, prisma cultural
Dates: a partir del mes d'octubre.
Lloc: local.de l'associació
Rb. Catalunya, 101, 2n.
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 215 15 33.
• TALLER RELACIÓ FILLA-MARE
Taller que pretén canviar el diàleg entre la filla i la mare a través
de lectures d'autores del moment i d'experiències compartides amb
les dones que composin el grup.
Organitza: Llibreria Pròleg





I ALTRES ACTES I
• DONES DEL MÓN
Exposició de pintures de Joana Boira a la Llibreria Pròleg.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: del dijous 3 al dijous 31 d'octubre.
Inauguració: dijous 3 d'octubre, a les 19,30 h.
Horari: dilluns de 17 a 20 h, de dimarts a divendres de 10a 14 h i
de 1 7 a 20 h. Dissabtes de 11 a 14 h i de 1 7 a 20 h.
Lloc: Llibreria Pròleg
clDagueria, 13 (Metro Jaume I)
Tel. 3192425
• VIATGEALS CENTRESDEDOCUMENTACIÓDE DONES
Passeig als centres de documentació de dones de la ciutat, per
conèixer la seva història, la documentació que contenen i els
serveis que ofereixen. Coordina Isabel Segura, historiadora.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: els dijous 10, 17 i 24 d'octubre
Horari: de 18 a 20 h.
Lloc: la primera sortida es farà des de Pròleg
el Dagueria, 13
Tel. 319 24 25
• FESTA DE LESBIANES
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Dates: divendres 11 d'octubre
Horari: a partir de 2/4 d'l l de la nit
Lloc: Sala Macao
ci Cross, 7
* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona, tel. 412 71 61.
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• VERMUTDE DONES
Organitza: Ca la Dona
Dates: dissabte 26 d'octubre
Horari: a les 13 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38, pral.
Tel. 412 71 61
WSi voleu que les vostres activitats apareguin
en aquesta AGENDA DONA
mensual, us demanem que ens
les feu arribar ei més aviat possible al
Centre
Municipal d'Informació i
Recursos per a les Dones, CIRD,
eNalència, 302 2n,
08009 Barcelona. Tel i Fax. 487 80 92
- 487 45 29.
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